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I.垫刃科（Tylenchidae Örley, 1880）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
1.丝尾垫刃属（Filenchus Andrássy, 1954）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(1) 粗糙丝尾垫刃线虫新种（F. coarsus n. sp.）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(2) 无球丝尾垫刃线虫新种（F. nonbulbosus n. sp.）⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(3) 丰 富 丝 尾 垫 刃 线 虫 （ F. ditissimus ( Brzeski, 1963) Siddiqi, 
1986）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(4) 贫弱丝尾垫刃线虫（F. misellus (Andrássy, 1958) Raski & Geraert, 
1987）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(5) 短缩丝尾垫刃线虫（F. recisus Grewal, 1991）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
II.短体科（Pratylenchidae Filipjev, 1936）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
    2.短体属（Pratylenchus Filipjev, 1936）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(6) 卢斯短体线虫 （P. loosi Loof, 1960）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
III.半穿刺科（Tylenchulidae Skarbilovich, 1947）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
    3.针属（Paratylenchus Micoletzky, 1922）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(7) 石竹针线虫（P. dianthus Jenkins & Taylor, 1956）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(8) 黑白针线虫（P. pandus Pinochet & Raski, 1977）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
IV.长针科[Longidoridae (Thorne, 1935) Meyl, 1961]⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
    4.长针属[Longidorus (Micoletzky, 1922) Filipjev, 1934]⋯⋯⋯⋯⋯ 
(9) 琼斯长针线虫（L. jonesi Siddiqi, 1962）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(10) 荔枝长针线虫（L. litchii Xu & Cheng, 1992）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 














(11) 萨勒拟长针线虫（P. Sali Siddiqi, Hooper & Khan, 1963）⋯⋯⋯ 
        6.剑属（Xiphinema Cobb, 1913）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(12) 温诺托剑线虫（X. winotoi Razak & Loof 1998）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
(13) 和溪剑线虫新种（X. hexinsis n. sp. ）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
V.毛刺科[Trichodoridae (Thorne, 1935) Siddiqi, 1974]⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
    7.拟毛刺属（Paratrichodorus Siddiqi, 1974）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 























现线虫百余种，对其中的 14 个种进行了细致的观察和描述。这 14 个种分别
隶属于 3个目，5个科，7个属，其中有 3个新种。 
这些虫种鉴定为： 
粗糙丝尾垫刃线虫新种（Filenchus coarsus n. sp.） 
无球丝尾垫刃线虫新种（F. nonbulbosus n. sp.） 
丰富丝尾垫刃线虫（F. ditissimus ( Brzeski, 1963) Siddiqi, 1986） 
贫弱丝尾垫刃线虫（F. misellus (Andrássy, 1958) Raski & Geraert, 1987） 
短缩丝尾垫刃线虫（F. recisus Grewal, 1991） 
卢斯短体线虫 （Pratylenchus loosi Loof, 1960） 
石竹针线虫（Paratylenchus dianthus Jenkins & Taylor, 1956） 
黑白针线虫（P. pandus Pinochet & Raski, 1977） 
琼斯长针线虫（Longidorus jonesi Siddiqi, 1962） 
荔枝长针线虫（L. litchii Xu & Cheng, 1992） 
萨勒拟长针线虫（Paralongidorus Sali Siddiqi, Hooper & Khan, 1963） 
温诺托剑线虫（Xiphinema winotoi Razak & Loof 1998） 
和溪剑线虫新种（X. hexinsis n. sp. ） 
有孔拟毛刺线虫（Paratrichodorus porosus (Allen, 1957) Siddiqi, 1973） 
粗糙丝尾垫刃线虫新种（F. coarsus n. sp.）的鉴别特征为：①体环刻线深，
间距宽；②排泄孔大，排泄管有一定程度的骨化；③侧线 4 条，在光学显微
镜下容易看到；④尾呈丝状，末端直无卷曲。 
无球丝尾垫刃线虫新种（F. nonbulbosus n. sp.）的鉴别特征为：①虫体细
小，表皮光滑，有 4 条侧线；②中食道球不发达，很难辨别其位置；③尾细
长，末端呈丝状，直无卷曲；④阴门位于虫体中部；⑤雄虫交合伞非常低矮。 





















































平均气温 21.1℃，最冷月（1月）气温 8.7～13℃，最热月（7月）气温 24.4～
28.9℃，极端高温 40.5℃（1975年 7月 28日），极端低温-2℃（1967年 1月
17 日）。大于或等于 10℃的活动积温 5323.1～7512.7℃，持续天数 273～341
天。年均日照时数 1973.9 小时，日照百分率 44.7％，年平均太阳辐射量


















































自 2002年 11月至 2004年 3月，在南靖县和溪镇乐土热带雨林采取土壤










































































































述和鉴定。这些虫种分属于 3个目，5个科，7个属。其分类地位见表 1。 
 
表 1和溪 14种线虫的分类地位 
Tab.1The classification status of 14 identified nematodes species from Hexi 
粗糙丝尾垫刃线虫新种 
F. coarsus n. sp. 
无球丝尾垫刃线虫新种 
F. nonbulbosus n. sp. 
丰富丝尾垫刃线虫 









































P. pandus  
琼斯长针线虫 



































P. porosus  
 

























模式总科：垫刃总科（Tylenchoidea Örley, 1880）。 
 





模式科：垫刃科（Tylenchidae Örley, 1880）。 
 





模式亚科：垫刃亚科（Tylenchinae Örley, 1880）。 















丝尾垫刃属（Filenchus Andrássy, 1954） 
垫刃亚科（Tylenchinae）。虫体小到中等（L＝300～1530μm），角质层环细到粗，
侧区有 2～4条侧线。头部连续或缢缩，通常有环纹；侧器口通常纵裂，从唇盘附近或侧





















































殖腔孔前 3～4个体环处，止于泄殖腔孔后 4个体环处。泄殖腔开口处略隆起。 








Allotylenchus有 2条侧线的特征也不符合，因此认定该种不属于 Allotylenchus。 
















Tab.2 Morphometrics of Filenchus coarsus n. sp. 
  正模（♀） 配模（♂） 副模（♀♀） 副模（♂♂） 
n 1 1 7 6 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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